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NAGRADA PRIVREDNOG VJESNIKA „GORAZD NIKIĆ“ 
ZA 2011. GODINU
U siječnju 2012. godine obilježava se sedma godišnjica smrti istaknutog 
znanstvenika i sveučilišnog profesora, doktora znanosti Gorazda Nikića. Profesor 
Nikić bio je inicijator i utemeljitelj konjunkturnih testova u Hrvatskoj. U suradnji 
s istaknutim stručnjacima Ifo-instituta u Münchenu, a uz podršku Hrvatske go-
spodarske komore i Centra za konjunkturna istraživanja Privrednog vjesnika, čiji 
je bio utemeljitelj i dugogodišnji voditelj, 1995. godine postavio je metodologiju 
konjunkturnih istraživanja u Hrvatskoj usklađenu s harmoniziranom metodologi-
jom istovrsnih istraživanja u Europskoj uniji.
U znak zahvalnosti prema inicijatoru ovih istraživanja, a povodom obilje-
žavanja petnaeste godine provođenja konjunkturnih testova u Hrvatskoj i pete 
godišnjice njegove smrti, Privredni vjesnik je godine 2010. utemeljio nagradu 
„Gorazd Nikić“ za ekonomskog analitičara godine. Izbor najboljeg ekonomskog 
analitičara provode gospodarstvenici i čelnici hrvatskih tvrtki koje aktivno su-
djeluju u provođenju upravo konjunkturnih testova. Prvi dobitnik nagrade bio je 
dr. sc. Ljubo Jurčić, sveučilišni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i 
predsjednik Hrvatskoga društva ekonomista.
Privredni vjesnik je i 2011., po drugi put, možemo slobodno reći već tradi-
cionalno, dodijelio nagradu „Gorazd Nikić“ za ekonomskog analitičara godine. 
Nagrada za koju glasuju isključivo hrvatski poduzetnici, također je, po drugi put 
za redom, pripala prof. dr.sc. Ljubi Jurčiću.
Izbor je proveden na populaciji tvrtaka za konjunkturni test, anketnim upit-
nikom na čijoj listi je bilo navedeno 38 ekonomskih analitičara prema prijedlogu 
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Savjeta nagrade. Postojala je mogućnost dopune liste analitičarima po osobnom 
izboru ispitanika.
S posebnim zadovoljstvom zaključuje se da su hrvatski gospodarstvenici 
zdušno poduprli izbor, jer su se odazvala čak 442 poduzeća. Posebno je zanimlji-
vo da niti jedan analitičar s liste 38 predloženih nije ostao bez bodova. Sve su to 
očito, analitičari čijim vrsnim analizama gospodarstvo vjeruje.
U uži izbor, kao pet najboljih ekonomskih analitičara u Hrvatskoj u 2011., 
ušli su i Damir Novotny, Željko Lovrinčević, Guste Santini i Branko Grčić kojima 
su dodijeljene Povelje pet najboljih ekonomskih analitičara u Hrvatskoj u 2011. 
godini. 
Svečanost dodjele nagrade održana je 19. prosinca godine 2011. u Vijećnici 
Hrvatske gospodarske komore. Dodjela nagrade je i ove godine organizirana pod 
pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodava-
ca, uz potporu Hrvatskog društva ekonomista i uz podršku koncerna Agrokor i 
Hrvatske poštanske banke.
Nagradu, rad mladog konceptualnog umjetnika Tomislava Zidara, osobno 
je uručio izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske, njegov savjetnik za gospo-
darstvo prof. dr. sc. Boris Cota. 
Na istoj svečanosti u Hrvatskoj gospodarskoj komori, također već tradi-
cionalno, predstavljeno je i posebno izdanje Privrednog vjesnika “Poslovna 
očekivanja 2012.“ kao rezultat istraživanja ovog poslovnog tjednika. Istraživanje 
je usko povezano s konjunkturnim istraživanjima, a u njemu je nekad i pokojni 
profesor Nikić aktivno sudjelovao. 
Višegodišnje kontinuirano provođenje ovih istraživanja kao i provođenje 
konjunkturnih testova, dokaz su njihove primjenjivosti i korisnosti što nam 
daje nadu da će se, unatoč nepovoljnim sveopćim gospodarskim uvjetima, ista 
istraživanja i dalje provoditi i da će se dodjela nagrade „Gorazd Nikić„ također 
održavati tradicionalno još dugi niz godina u korist i na zadovoljstvo gospodarst-
venika, analitičara i šire stručne i znanstvene hrvatske javnosti. 
U knjizi „Istraživanje konjunkture u Hrvatskoj“ profesor Nikić je, između 
ostaloga, napisao: “Vjerujemo da se konjunkturni test afi rmirao u našoj stručnoj 
javnosti te da je time nestala i opasnost, od koje inače strepe svi istraživači kad 
započinju istraživanja koja rezultate daju tek u dužem roku – gubitak interesa 
fi nancijera za takvo istraživanje. U tom slučaju bespovratno se gubi sve što je do 
tada urađeno….” Kontinuitet provođenja ovih i sličnih ekonomskih istraživanja 
bila je želja profesora Nikića, a naša je obaveza. Nagrada pod njegovim imenom 
samo je potvrda sveprisutnosti i bezvremenosti znanstvenika, sveučilišnog profe-
sora, ekonomskog analitičara, mentora, kritičara i nadasve čovjeka.
